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山
本
光
正
刊
行
に
あ
た
っ
て
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
企
画
展
示
「
旅
―
江
戸
の
旅
か
ら
鉄
道
旅
行
へ
―
」
を
開
催
し
た
。
　
レ
ジ
ャ
ー
全
盛
の
現
在
は
旅
行
も
格
安
旅
行
か
ら
豪
華
旅
行
、
そ
し
て
海
外
旅
行
も
当
然
の
時
代
で
あ
り
、
Ｔ
Ｖ
も
旅
行
番
組
を
頻
繁
に
放
映
し
て
い
る
。
本
展
示
に
お
い
て
は
現
代
の
こ
う
し
た
旅
行
の
源
流
を
近
世
に
求
め
、
い
か
に
旅
行
の
繁
栄
を
招
来
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
　
展
示
の
前
提
と
し
て
近
世
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
明
治
中
期
に
至
る
迄
の
徒
歩
に
よ
る
移
動
を
旅
、
鉄
道
等
の
交
通
機
関
に
よ
る
移
動
を
旅
行
、
さ
ら
に
両
者
を
一
括
し
て
旅
行
と
し
た
が
、
こ
の
特
集
号
に
お
け
る
旅
・
旅
行
も
ま
た
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
　
近
世
の
旅
は
道
中
を
も
含
め
て
楽
し
み
を
享
受
し
た
。
旅
は
徒
歩
で
あ
り
街
道
沿
い
の
寺
社
や
観
光
地
を
旅
人
の
関
心
に
応
じ
て
参
詣
・
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
伊
勢
参
宮
・
善
光
寺
参
詣
と
旅
の
目
的
地
は
あ
っ
た
も
の
の
、
出
発
か
ら
帰
宅
ま
で
旅
そ
の
も
の
を
楽
し
む
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
街
道
に
は
多
く
の
観
光
地
や
食
物
を
は
じ
め
と
す
る
名
物
が
成
立
し
、
街
道
景
観
は
身
近
な
も
の
、
憧
れ
の
対
象
と
な
り
街
道
絵
地
図
・
絵
画
も
多
数
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
　
近
世
の
旅
は
毎
日
が
移
動
で
あ
り
、少
し
で
も
多
く
の
も
の
を
浅
く
広
く
見
聞
し
、
知
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
余
程
の
理
由
で
も
な
い
限
り
滞
在
型
の
旅
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
近
代
に
入
っ
て
も
鉄
道
が
発
達
す
る
迄
は
近
世
の
旅
と
ほ
と
ん
ど
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
鉄
道
が
発
達
し
旅
行
の
時
代
に
入
る
と
道
中
は
消
滅
し
、
旅
は
点
か
ら
点
へ
の
移
動
と
な
り
、
旅
の
時
代
と
旅
行
の
時
代
で
は
日
本
人
の
地
理
認
識
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
旅
の
時
代
食
べ
る
名
物
は
旅
人
が
食
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
旅
行
の
時
代
に
入
る
と
土
産
と
な
り
、
新
た
な
土
産
も
登
場
し
地
場
産
業
へ
と
発
展
し
て
い
る
。
　
旅
行
の
時
代
に
入
る
と
近
世
の
よ
う
に
数
ヶ
月
も
要
す
る
旅
は
社
会
的
に
も
認
め
ら
れ
な
く
な
る
が
、
鉄
道
・
バ
ス
・
自
動
車
等
の
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
都
市
近
郊
に
多
く
の
観
光
地
が
成
立
す
る
と
、
一
～
二
泊
の
手
軽
な
旅
行
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
近
世
以
来
の
寺
社
参
詣
を
は
じ
め
と
す
る
観
光
地
を
巡
る
所
謂
観
光
旅
行
を
は
じ
め
、
観
光
の
内
容
は
温
泉
・
海
水
浴
・
登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ
・
ス
キ
ー
等
と
多
様
化
し
て
い
る
。
　
　
旅
行
の
表
層
の
様
相
は
大
き
く
変
化
し
て
も
、
少
し
で
も
多
く
の
事
象
を
見
物
し
た
い
、
滞
在
す
る
よ
り
も
各
地
を
回
り
た
い
と
い
う
近
世
以
来
の
旅
の
遺
伝
子
は
今
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
旅
行
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
行
動
は
日
本
人
の
行
動
様
式
の
一
側
面
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
　
展
示
を
通
し
以
上
の
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
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ト
の
会
議
に
お
い
て
は
新
し
い
見
解
や
斬
新
な
意
見
・
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
全
て
を
展
示
に
反
映
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
成
果
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
後
の
旅
行
史
研
究
に
少
し
で
も
資
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、
本
特
集
号
を
刊
行
し
た
次
第
で
あ
る
。
（
展
示
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
代
表
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）
